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袋井関連人物参考資料目録（4) 
～名倉孝（遠州鬼秀）関連資料目録（その2)~ 





















また、今回の目録には前回目録に収録済みのNo.8. 48, 67,  
68 の資料を、前回と同番号で冒頭に置いていることを予めお
断りしておく。これは他の資料を説明する際に今回以下でも




















2． 名 倉 孝 関 連 資 料 （その2) （なぐら たかし 1934 年～ 「現代の名工」認定の鬼板師、4 代目遠州鬼秀） 
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
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報）第 190 号 
脚小糸製作所 
（清水市） 










（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 52 年 11 











読売新聞社 昭和 52 年 11 
























毎日新聞社 昭和 53 年 11 




































































（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 55 年 12 
























冊 )No.29 	 1982 
年 5 月号 
読売新聞販売
所 














中日新聞社 昭和 57年 5月 
8 日朝刊 






























（記載なし） 『中日スポーッ』 中日新聞社 昭和 57 年 10 






















（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 58 年 10 

























（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 59 年 10 























































中日新聞社 昭和 60年 8月 
1日朝刊 





































松菱 松菱 開催初日の昭和 


































































松菱 開催初 日 の 



























TBS 昭和 62年3月 16 
日朝7時～8時放
送の番組（名倉氏









106 『静岡県地場産品 手づくり遠外~ 
見て歩記（あるき）』 
朝比奈改三 一  遠州パブリシテ
イ 
昭和 62年 8月 
10 日 
















































和 63年 7月 27 





真有。実演を 27 日 30 日 
31日に行うとある。 
名倉孝氏蔵 







『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 63 年 10 
月 7 日朝刊 
25''28 頁。全面PR特集





























































平成 2年 10月 
1日発行 













1991年 2 月 28 
日 




























































































中日新聞社 1992年11月 28 
日朝刊 
同上 名倉孝氏蔵 
120 IDevils, Dragons and Daruma/ 











190 93 月 年

















読売テレビ 1993 年 11月 7 









県優秀技能者に 26 人／24 日に
表彰」 







































岡）』第 5924 号 
建通新聞社静
岡支社 


















































































































中日新聞社 94 	 月 31 19'3 年
刊 
27 頁の上 3 分の 2 程の






























念 46 年／袋井「3 代目の父に
近づけた」」 














刊 写真有。 名倉孝氏蔵 





































フジテレビ 平成 7 年 9 月 








































































成 8 年 月平
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SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 1996年 5月 19 

























































































156 [Tv番組名】「東海道 これぞ職 
人！」、 	 【副題】「 #26 最終回 
スペシャル 職人50の技をもう一
度！」 






































報知新聞社 1996年 12月 3 
日 








読売新聞社 1996年 12月 7 
日朝刊 




















































渋 谷 一フ寺《 イ菊 タ
ー‘ 
 






164 [(SHOT ひと わざ）／鬼板師



























2 回 JIA 静岡「現代の名
工」の表彰を受けた名倉
孝さんへのインタビュー 



































































































































































中日新聞社 1998 年 7 月 29 
日朝刊 
7頁、全面広告記事。7 













年 10 月 23 日～ 













































（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 10 年 11 




























































































187 「鬼秀さんありがとう」 6 年 永田結子 『北公民館だよ
り』 第 50 号 











































/ (CITY FLASH)」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 
N855 
袋井市 2000 年 7 月 15 
日発行 
5 頁。写真有。 名倉孝氏蔵 
191 【TV番組名】「認定しずおか遺産
／お宝発見！東海道」、【サブタ
イトル】「第 20 回 袋井の巻」 
制作著作：SBS 
（静岡放送） 
SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 平成 12 年 8 月 
13 日 10時～10 
時 30 分に放送 
番組中、名倉氏紹介






SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 平成 12年11月 
26 日午前 6 時 
~6時 30 分 




















文字で「H13 年 4 
月送られてきた」 
とある。） 
A4 版全 165 頁＋静岡 8 
頁の中学生用教科書。 
冒頭に静岡県向けの「静









（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 











































198 「現代の名工に 149 人／きよう表
彰式」 
（記載なし） 『奈良新聞』 奈良新聞社 平成 13 年 11 








中日新聞社 。乙  
20H 01  月 2 
 
年
刊 同上 名倉孝氏蔵 















名工 県内は 5 人」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 n乙 QJ  


















岡）』第 7106 号 
建通新聞社静
岡支社 
平成 13 年 11 






（記載なし） 『静岡新聞』 平成 13 年 11 






（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 平成 13 年 12 
月 1日号 
顔写真入りで紹介。 名倉孝氏蔵 
206 「現代の名工に 2 氏／県の優秀
技能者表彰も」 
（記載なし） 『日本屋根経済















テレビ東京 テレビ東京 テレビ東京 2002 年 2 月 21 












『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 14 年 3 月 
1日朝刊 
紙面の下半分全部を用






















































名倉孝関連資料目録（その 2）は以上。以下（その 3）に続く。 （＊本目録掲載の情報は 2013 年 2 月末までに小栗が確認できたものに基づく） 
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